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Air lindi merupakan limbah cair tercemar yang terbentuk karena masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, kemudian
membilas dan melarutkan materi yang ada pada timbunan tersebut. Plankon merupakan salah satu bioindikator yang dapat
digunakan untuk melihat tingkat pencemaran suatu perairan. Analisis plankton dari kolam penampungan air lindi tempat
penampungan akhir Gampong Jawa Kota Banda Aceh telah dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Unsyiah pada April-November 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepadatan,
keanekaragaman, dominansi, dan similaritas plankton. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei,
pengambilan sampel menggunakan metode purposive random sampling. Pengambilan sampel plankton dilakukan pada tiga kolam.
Hasil penelitian diperoleh tujuh spesies fitoplankton yaitu Cymbella sp., Chroococcus sp., Denticula sp., Merismopedia sp.,
Mougeotia sp., Nitzschia sp., dan Triceratium sp. Kepadatan plankton pada kolam I adalah 250 ind/L, kolam II 1.070 ind/L dan
kolam III 350 ind/L. Indeks keanekaragaman (Ä¤) plankton tertinggi didapat pada kolam III yaitu dengan nilai 1,072, sedangkan
nilai indeks keanekaragaman pada kolam I dan II adalah 0,833 dan 1,012. Indeks dominansi masing-masing kolam adalah 0,462
untuk kolam I, 0,492 untuk kolam II, dan 0,350 untuk kolam III. Indeks similaritas plankton antar kolam 1 dan 3 yaitu 67%, atar
kolam I dan II yaitu 60% dan antar kolam II dan III yaitu 60%. Simpulan dari penelitian ini adalah keseluruhan tingkat
keanekaragaman plankton di kolam lindi TPA Gampong Jawa ini adalah rendah. Tingkat dominansi plankton di TPA Gampong
Jawa Kota Banda Aceh adalah rendah, menunjukkan bahwa tidak ada spesies yang mendominasi spesies lain. Tingkat kemiripan
(similaritas) plankton antar kolam di TPA Gampong Jawa Kota Banda adalah tinggi.
